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1 Deux superbes objets d’argent, issus des ateliers centre-asiatiques, ont de nouveau été
retrouvés dans le nord de la Sibérie. L’un est un plat de 24 cm de diamètre représentant
David trônant dans un palais entouré de Salomon et de (peut être) Bethsabée, avec 20
animaux disposés en cercle sur la bordure : il est très proche stylistiquement des plats
d’Anikovo et de Nildino (double de celui d’Anikovo) et daterait du 8e ou du 9e s. (Semireč’e
chrétien ?). Le second est une statuette creuse en argent de 25 cm de long, aux yeux de
cornaline, représentant une acrobate arquée tenant entre ses mains une tête d’antilope,
que B. Marshak attribue à un artiste influencé par l’école de Merv du début de 9e s. et
rapproche avec raison des figures volantes et des rhytons de l’art de Pendjikent. Les deux
objets étaient conservés comme objets de culte, le premier dans un sanctuaire, le second
dans un cadre familial,  et les AA. rapportent un certain nombre de très intéressantes
légendes  de  Sibérie  du  Nord  touchant  ce  type  d’objets.  [Ce  compte  rendu  concerne
également le n° 35]
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